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جوامع امروزي پزشکان عالوه بر معاينه فیزيکی از بیمار، از اقدام تشخیصی از جمله تصوير : در مقدمه
برداري نیز داراي اهمیت میباشد اما رعايت انديکاسیونهاي آن از نکات مهم میباشد که بررسی آگاهی 
ستیاران بررسی میزان اگاهی د. بنابراين هدف از اين مطالعه پزشکان در اين زمینه امري ضروري است
با  انتخاب مدالیتی تصويربرداري صحیح در برخورد  براي  بیمارستان هاي آموزشی کرمان  و کارورزان 
 میباشد. تعدادي از شکايات شايع در کلینیک
دانشجو در مقطع کارورزي  100دانشجوي پزشکی انجام گرفت )  200اين مطالعه بر روي   :مواد و روش
س از اخذ رضايت از افراد و ثبت اطالعات دموگرافیک، آگاهی آنها دانشجو در مقطع دستیاري(. پ 100و 
ثبت شد. آزمونهاي کاي اسکوير و من ويتنی جهت مقايسه داده ها  مدالیتی تصويربردارينسبت به 
 استفاده شد. 
 8/ 46 ± 19/2میانگین نمره آگاهی دانشاجويان برابر با : نتايج مطالعه ما نشاان داد که یافته ها
%( داراي آگااهی  5/35نفر ) 71 %( داراي آگااهی ضاااعی ،  25نفر ) 50( بود. باه گوناه ايی کاه 11- 2)
میانگین آگاهی در همچنین مشاخش شاد که  %( داراي آگاهی خوب بودند. 5/39نفر ) 79متوساو و 
میانگین و اما ( P<0.05) صاورت معناداري افزاي پیدا میکند.افراد با سان با  و مقطع دساتیاري به 
فراوانی آگاهی بر اساااج جنس، تاهو و مدت فرا ت از تحصاایو دانشااجويان تفاوت آماري معناداري 
 (P>0.05)نداشت
: از آنجايی که علو  یر علمی ساب  افزاي عکس برداري میشاود، آموزم مناسا  نتیجه گیری
تیاران در خصاو گايد ينهاي تعیین کننده تصاوير برداري مناسا  و از به دانشاجويان پزشاکی و دسا
طرفی آموزم به بیماران و توضایح در خصاو روند درمانی آنها و کاه انترارات آنها جهت تصاوير 
 برداري، میتوان از تصوير برداري بی مورد کاسته تا سب  بهبود کیفیت تشخیش و درمانی بیماران شد.
 مدالیتی تصويربرداري، کارورز، دستیارهی، : آگاکلمات کلیدی
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Abstract: 
Introduction: In today's world, in addition to physical examination of the patient, it 
is important to have a diagnostic procedure such as imaging, but observing its 
indications is one of the most important issues that require the knowledge of 
physicians in this field. Therefore, the aim of this study was to evaluate the awareness 
of residents and interns of Kerman teaching hospitals to choose the correct imaging 
modality in dealing with a number of common complaints in the clinic. 
Materials and Methods: This study was performed on 200 medical students (100 
undergraduate and 100 undergraduate students). After obtaining consent from the 
subjects and recording demographic information, their awareness of the imaging 
modality was recorded. Chi-square and Mann-Whitney tests were used to compare 
the data. 
Results: The results of our study showed that the mean score of students' knowledge 
was 8.46 /2 2.19 (11.2). 50 (25%) had poor knowledge, 71 (35.5%) had moderate 
knowledge and 79 (39.5%) had good knowledge. It was also found that the mean 
awareness in the elderly and the assistants was significantly increased. (P <0.05) But 
there was no significant difference between the mean and frequency of knowledge 
based on gender, marital status, and duration of graduation (P> 0.05). 
Conclusion: Since non-scientific causes increase imaging, proper education of 
medical students and assistants in determining the appropriate imaging guides and 
educating patients and explaining their therapeutic process and lowering their 
expectations for imaging , Can be reduced by unbiased imaging to improve the quality 
of diagnosis and treatment of patients. 
Keywords: Awareness, Assistant, Intern, Imaging modality 
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